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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah untuk membuat suatu website yang menampung naskah 
dari novelis indie. Selain itu akan dibuat pula e-book reader pada mobile device 
guna mempublikasi dan memperkenalkan naskah dari para novelis. Tujuan dari 
pembuatan website indie novel dan e-book reader ialah membantu para novelis  
indie dalam mempublikasikan naskah mereka tanpa harus melalui jalur penerbit.  
Metodologi Penelitian yang dipakai ialah metode analisis dengan menggunakan  
kuesioner yang dibagikan kepada pembaca dan novelis indie. Dari kuesioner 
yang didapat penulis menganalisa mengenai kebutuhan yang dibutuhkan dan 
mengimplementasikannya dalam pengembangan website dan aplikasi e-book  
reader pada mobile device. Selain metode analisis, penulis menggunakan metode 
perancangan untuk menganalisa kebutuhan yakni dengan pendekatan proses 
rekayasa perangkat lunak model waterfall dan menggunakan Unified Modelling 
Language (UML). 
Hasil Yang dicapai ialah adanya suatu website yang menampung naskah para 
novelis indie dan dibangunnya suatu aplikasi e-book reader pada BlackBerry 
mobile untuk memperkenalkan dan mempublikasikan naskah para novelis indie.  
Website yang dibuat ini memiliki kelebihan fitur yakni adanya converter yang 
dapat meng-convert format file doc, docx, pdf, odt, dan rtf ke dalam bentuk text.  
Selain itu pada website ini dibuat bagaimana pembaca dapat memberi rating dan 
comment atas buku. Pada e-book reader BlackBerry mobile, diberikan fitur 
bookmark, rating, continue bookmark, clear bookmark. 
Simpulan  yang didapat yaitu dengan adanya website dan e-book reader yang 
dibuat ini maka akan membantu novelis indie dalam publikasi naskah dan 
membantu pembaca dalam mencari naskah yang mereka inginkan.  
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